



























一方、『入中論』に対するツォンカパ・ロサンタクパ（Tsong kha pa blo bzang grags pa: 1348–1412）
の注釈『密意解明』（Dgongs pa rab gsal）、ジャムヤンシェーパ・ガワン・ツォンドゥ（’Jam dbyangs







Vim. ś 2–3ab: na deśakālaniyamah. santānāniyamo na [ca] / na ca kr.tyakriyā yuktā vijñaptir yadi nārthatah. //












asti rūpam anidarśanam apratigham. / yan manovijñānavijñeyam. avijñaptirūpam. dharmāyatanasam. -














AKBh on AK IV.4ab（166.8–9）: trividham. rūpam uktam. sūtre / tribhih. sthānai rūpasya rūpasam. graho bhavati /




AKVy 10.9–11: rūpasya rūpasam. graha iti rūpasya rūpen. aiva sam. graho bhavati nānyair vedanādibhih. / asti rūpam.
sanidarśanam. sapratigham. / yac caks.urvijñānavijñeyam. rūpam / asty anidarśanam. sapratigham. / yāni caks.urādı̄ni







AK I.29（16.1）: sanidarśana eko ’tra rūpam. （「これら（十八界）のうち、一〔界〕、すなわち色〔界〕が有
見である」）
AKBh on AK I.29 （16.2）: sa hi śakyate nidarśayitum idam ihāmutreti / uktam. bhavati anidarśanāh. śes.ā iti //
（「実にそれ（有見）は〔次のように〕示され得る。「これはここにある」「これはあそこにある」と。「〔十八
界のうち、色界以外の〕残りのものが無見である」と説かれている」）
AKVy 67.3–5: sanidarśana eko ’tra rūpam iti / kim idam. nidarśanam. nāma / yena viśes.en. a yogāt tad vastu tathā









avijñaptis tridhā jñeyā sam. varāsam. varetarā /
sam. varaś cāsam. varaś ca tābhyām. cetaro naiva sam. varo nāsam. varah. / dauh. śı̄lyaprasarasya sam. vara-














śes.āvijñaptilābhas tu ks.etrādānādarehan. āt //
ks.etram. vā tadrūpam. bhavati, yatrārāmādipradānamātren. āvijñaptir utpadyate / yathaupadhikes.u pu-
n. yakriyāvastus.u / athavā samādānam ādatte buddham avanditvā na bhoks.ye tithimāsārdhamāsa-





AK IV.13cd（205.15）: sam. varah. prātimoks.ākhyo dhyānajo ’nāsravas tathā //（「律義は別解脱律義と呼ばれる
ものと静慮より生じるもの、さらに無漏のもののことである」）
AKBh on AK IV.13cd（205.16–17）: trividhah. sam. varah. / prātimoks.asam. vara ihatyānām. kāmāvacaram. śı̄lam /




AK IV.24cd（211.8）: asam. varo duścaritam. dauh. śı̄lyam. karma tatpathah. //（「不律義とは悪行、悪戒、業、そ
の〔業の〕道である」）

























































dharmāyatanikam. rūpam. katamat / tat pañcavidham dras.t.avyam / ābhisam. ks.epikam ābhyavakāśikam.








SNS VIII.7: bcom ldan ’das rnam par lta bar bgyid pa’i ting nge ’dzin gyi spyod yul gzugs brnyan gang lags bde
ci lags / sems de dang tha dad pa zhes bgyi’am / tha dad pa ma lags zhes bgyi / byams pa tha dad pa ma yin zhes





MS II.7: lung ’dis rigs pa yang bstan pa yin no // ’di ltar sems mnyam par gzhag pa na shes bya’i gzugs brnyan
rnam par bsngos pa la sogs pa gang dang gang mthong ba de dang de nyid sems mthong ba ste / rnam par bsngos








AKBh 197.4–6: yat tāvad uktam. trividharūpokter iti / tatra yogācārā upadiśanti / dhyāyinām. samādhivis.ayo rūpam.











ābhisam. ks.epikam. paramān. urūpam, ābhyavakāśikam. tad eva yathoktam. tadanyaprativārakaspras.-
t.avya rahitam, sāmādānikam avijñaptirūpam, parikalpitam. pratibimbarūpam, vaibhutvikam. vimoks.a-













ジェーパ・ションヌ・チャンチュプ（’Jad pa gzhon nu byang chub: ca. 1150–1210）は遍計所起
色と定自在所生色に関して具体的な説明を与えている。
[Kun btus ti ka 43a5–6]
kun brtags pa ni rnal ’byor pas nyin mo dur khrod du phyin te ro rnam par sngos pa la sogs pa la
bltas nas gnas khang du ’ongs ste mnyam par bzhag pa na / ting nge ’dzin gyi gzung cha la shes
bya’i dngos po dang mthun pa’i gzugs brnyan rnam par sngos pa la sogs pa snang ba’o // ... mnyam
par bzhag pa’i yid kyi yul gyi dbang du byas nas tha ma gnyis gzhag go // de la yang sems la dbang
ma thob pa’i yid kyi yul gyi dbang du byas nas kun brtags pa’i gzugs bzhag la / sems la dbang thob










ASBh 82.18: tatrābhyavakāśas tadanyaprativārakaspras.t.avyarhito yo deśah. , (「それら (二十五種類の色)のうち、
空虚とはそれ以外の妨害する接触されるべきものを欠いた空間のことである」)
13他にも『五蘊論』のスティラマティ注において遍計所起色は不浄観の対象として説明されている。
PSkV 22.3–5: parikalpitam. pratibimbarūpam asthisaṅkalikādikam / vaibhūtvikam. vimoks.adhyāyigocaram. yad




















rnam par rig byed ma yin pa gang zhe na / gzugs gang chos kyi skye mched du gyur pa bstan du
med cing thogs pa med pa yid kyi rnam par shes pa tsam gyis shes par bya ba ste // sdom pa dang /
sdom pa ma yin pa dang / bar ma bsdus pa dge ba dang mi dge ba’i rgyun gyi ngo bo gang yin pa













de la kha cig ni sems kyi rjes su ’jug pa ste / ’di lta ste / bsam gtan gyi sdom pa dang / zag pa med
pa’i sdom pa’i ngo bo’o // kha cig ni yang dag par blangs pa las byung ba ste / sems g-yengs pa
dang sems ma g-yengs pa dang / sems med pa’i gnas skabs gsum char na’ang chu bo’i rgyun bzhin
du ’jug pa dang / nyin dang mtshan du ji srid ’phags par rjes su ’jug pa ji srid ’tsho’i bar ram / nyin
zhag gcig pa ni ’di lta ste / so sor thar pa’i sdom pa’i ngo bo’o //

















kha cig g-yengs ba dang ma g-yengs pa’i gnas skabs ni rjes su ’jug pa ni ’di lta ste / sdom pa ma yin








sdom pa yang ma yin sdom pa ma yin pa yang ma yin pa’i ngo bo ni kha cig ’ga’ zhig la zhing
khyad par can gyis sbyin pa’i dngos po longs spyad pa las byung ba ste rdzas las byung ba’i bsod
14別解脱律義を受ける期間には一生涯と一昼夜という二種類があり、それぞれ『阿毘達磨倶舎論』におい
て説かれている。
AK IV.27ab（212.10）: yāvajjı̄vam. samādānam ahorātram. ca sam. vr.teh. /（「寿命の限り、および一昼夜の間、
律義を受ける」）
AKBh on AK IV.27ab（212.11–12）: saptanaikāyikasya prātimoks.asam. varasya yāvajjı̄vam. samādānam upavāsa-
sam. varasyāhorātram ity es.a niyamah. /（「七衆（比丘、比丘尼、正学、沙弥、沙弥尼、優婆塞、優婆夷）の別
解脱律義を寿命の限り、近住律義を一昼夜の間、受けるというこのことが決まりである」）
15『阿毘達磨倶舎論』において心に随って働くものは以下のケースに分けて詳説される。
AKBh （84.1–6）: katham ete cittam anuparivarttante / samāsatah. kālaphalādiśubhatādibhih. // （AK II.c’d）
kālas tāvac cittenaikotpādasthitinirodhatayā ekādhvapatitatvena ca / phalādibhir ekaphalavipākanih. s.yandatayā /
pūrvakas tv ekaśabdah. sahārthe veditavyah. / śubhatādibhih. kuśalākuśalāvyākr.tacitte kuśalākuśalāvyākr.tatayā /











nams bya ba’i dngos po lta bu’o // kha cig ni sangs rgyas la mchod pa dang / dkyil ’khor la sogs pa
yi dam du blangs nas byed pa’o // kha cig ni gus pa dang bcas pas mchod rten la phyag ’tshal ba la


















nāpi rūpādivijñānam. vinārtheneti yujyate /
tathābhāsodayād yadvat svapne rūpādibuddhayah. //
yasmāt svapnādivijñānam. dharmālambanam is.yate /














AKBh 222.13–14: athavā samādānam ādatte buddham avanditvā na bhoks.ye tithimāsārdhamāsabhaktāni vā nityam.
karis.yāmı̄tyādi /（「あるいは、〔xは〕『私は仏に礼拝せずには食さないようにしよう』や『斎日や一ヶ月や
半月にわたって施食を私は欠かさずなそう』等といった誓受を受ける」）





[MABhY on MA VI.52]
yas tu manyate / dharmāyatanaparyāpannam. rūpam. svapne manovijñānagrāhyam asti, tasmān na






















bzang skyong dmus long des rmi lam na shes pa dang ldan pa’i mig gis gzugs de dag mthong
ste / sha’i mig gis ni ma yin no










17後代のチベット人の覚書である『ラクシャナティーカー』（Laks. an. at. ı̄kā）において当該文章の発言者は
バーヴィヴェーカであると解釈されている。








[Dbu ma chen mo 316b1–3]
gzhan yang rnam par rig byed ma yin ba’i gzugs yod par thal / chos kyi skye mched pa’i gzugs lnga
yod pa’i phyir / der thal / mngon pa kun btus las /
chos kyi skye mched pa’i gzugs gang zhe na / de ni rnam pa lngar blta ste / bsdus pa las gyur
pa dang / mngon par skabs yod pa dang / yang dag par blangs pa las gyur pa dang / kun btags
pa dang / dbang ’byor pa’o //












[Dbu ma chen mo 316b3–5]
byas pa la kho na re / ma khyab ste / de sems tsam pas sgro btags tsam yin pa’i phyir zer / de sems
tsam pa’i sgro btags tsam yin pa mi ’thad par thal / de lnga ni mdo las kyang bshad cing rigs pas
kyang grub pas zla grags rang nyid kyang bzhed pa’i phyir / rnam bshad las /
de la chos kyi skye mched pa’i gzugs lnga ni dngos por smra ba’i grub mthas brtags pa ma yin
gyi / mdo las gsungs shing / rang nyid kyang de ltar bzhed do //


























[Dbu ma chen mo 316b6–317a7]
de lnga’i mtshan gzhi yod de / rdul phra rab ni bsdus pa las gyur pa’i chos kyi skye mched kyi
gzugs / yid shes kho na la bar snang skya sengs snang ba ni chos kyi skye mched pa’i mngon par
skabs yod kyi gzugs yin la mig shes la de ltar snang ba gzugs kyi skye mched yin pas mngon par
skabs yod skabs gnyis kar bshad pa so sor shes dgos / lus ngag gi sdom pa dang sdom min ni gsum
pa dang / don la gzugs su de ltar ma grub kyang yid shes kho na la rmi lam gyi rta glang khang pa
sogs yul lngar snang ba rnams dang / sa gzhi keng rus kyis khyab par snang ba lta bu bzhi pa dang /
zad par sa chu’i ting nge ’dzin gyi snang tshul gyis chu sogs lta bu ni lnga pa yin pa’i phyir / rnam
bshad las /
rmi lam na dbang shes med pas yul lngar snang ba rnams ni yid shes kho na la snang pas na /
de la gzugs kyi skye mched sogs lnga bzhag tu med kyang / yid tsam gyi ngor keng rus gsal bar
snang ba lta bu chos kyi skye mched du ’jog pa dang ’dra bas / chos kyi skye mched kyi gzugs
yin la / de yang de’i gzugs lngas kun btags pa’i gzugs yin no // ’dis ni ’di ’dra mang po zhig
shes par bya’o //










Dgongs pa rab gsal 152b4–5: de la chos kyi skye mched kyi gzugs lnga ni dngos por smra ba’i grub mthas btags








































Dgongs pa rab gsal 143a1–3: rmi lam na dbang shes med pas yul lngar snang ba rnams ni yid shes kho na la snang
bas na / de la gzugs kyi skye mched sogs lnga bzhag tu med kyang / yid tsam gyi ngor keng rus gsal bar snang ba
lta bu chos kyi skye mched du ’jig pa dang ’dra bas / chos kyi skye mched kyi gzugs yin la / de yang de’i gzugs
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On Candrakı̄rti’s Understanding of dharmāyatanarūpa
KIKUZUKI Yukashi
This article examines Candrakı̄rti’s understanding of matter included within the category of mental
object (dharmāyatanarūpa). Bhāviveka asserts that objects in the dream exists from the point of view
of worldly convention (sam. vr. ti) and criticizes the Yogācāra’s vijñaptimātra theory. Objects in the dream
is a kind of dharmāyatanarūpa. On the other hand, Candrakı̄rti criticizes that theory in a different way.
He says in Madhyamakāvatāra 6.52 that dharmāyatanarūpa and mental consciousness (manovijñāna)
are nonexistent from the point of view of the nobles (ārya). He does not make it clear whether dharmā-
yatanarūpa exists from the point of view of worldly convention.
’Jam dbyangs bzhad pa ngag dbang brtson ’grus declares that Candrakı̄rti accepts the existence of
dharmāyatanarūpa. According to this interpretation, there is no difference in the understanding of
dharmāyatanarūpa between Candrakı̄rti and Bhāviveka. This interpretation shows that Candrakı̄rti
asserts that the mental faculty, dharmāyatanarūpa, and mental consciousness equally exist from the
point of view of worldly convention. In other words, it shows that he thinks that these are established in
reliance on one another.
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